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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui anggaran dan realisasi biaya produksi, dan efektivitas dalam
pengendalian biaya produksi pada Kimia Farma Plant Semarang. 
Metode yang digunakan untuk penelitian yaitu dengan menggunakan metode studi kasus, yang terdiri dari
data primer meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh dari teori,
literature, dan artikel terkait. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif karena menganalisis data
berdasarkan fakta yang ada di lapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran dan realisasi biaya produksi yang disusun oleh Kimia Farma
Plant Semarang dapat dikatakan efektif, karena dalam proses penyusunannya melibatkan berbagai pihak
yang terkait dan mempertimbangkan banyak faktor-faktor yang mendukung terhadap anggaran diantaranya
realisasi penggunaan biaya tahun sebelumnya, produksi yang akan dilaksanakan, perkiraan kenaikan atau
penurunan biaya yang akan datang, pengumpulan data dari setiap unit kerja, kondisi terakhir yang
menyangkut masalah produksi dan keadaan pasar. 
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Measurement of the Effectiveness in Controlling Production Cost
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The purpose of this study is to determine the budget and actual production costs, and effectiveness in
controlling production costs at Kimia Farma Plant Semarang. 
Case study method is applied in this result. There are two kinds of method are used, primary data include
interviews, observation, documentation and secondary data is obtained from the theory, literature, and
related articles. The author use descriptive research methods for analyzing the data based on the real facts. 
The results show that the budget and actual production costs are arraged by Kimia Farma Plant Semarang
have been effective, because the drafting process involving various stakeholders and take into consideration
a lot of factors that support the budget includes realization of the cost of the previous year, the production of
which will be implemented , increase or decrease in the estimated future costs, collection of data from each
unit of work, the last condition concerning the problems of production and market conditions.
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